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èìåííî ê ñîñòàâó ñòàëè, èñïîëüçóåìîé äë 
èçãîòîâëåíè  ïðåññîâîãî èíñòðóìåíòà ãîð ÷åãî
äåôîðìèðîâàíè  èëè èçíîñîñòîéêîé íàïëàâêè åãî
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè, ðàáîòàþùåãî â óñëîâè õ
òåðìîöèêëè÷åñêîãî òåðìîìåõàíè÷åñêîãî
íàãðóæåíè . Ñòàëü ñîäåðæèò, âåñ.%: óãëåðîä 0,03-
0,08, ìàðãàíåö 8,5-9,0, êðåìíèé 0,95-1,10, õðîì
4,40-4,70, âîëüôðàì 8,50-9,0, òèòàí 0,03-0,05,
æåëåçî - îñòàëüíîå. Ñòàëü èìååò ïîâûøåííóþ
èçíîñîñòîéêîñòü è òåõíîëîãè÷íîñòü, îáëàäàåò
âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ ïðîòèâ îáðàçîâàíè 
óñòàëîñòíûõ òðåùèí â óïðî÷íåííîì ñîñòî íèè.
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(54) STEEL
(57) Abstract: 
FIELD: metallurgy.
SUBSTANCE: invention relates to steel
composition used in making press tool for hot
deformation or abrasion-resistant facing of its
working surface worked under conditions of
thermocyclic and thermomechanic loading. Proposed
steel comprises the following components, weight%:
carbon, 0.03-0.08; manganese, 8.5-9.0; silicon,
0.95-1.10; chrome, 4.40-4.70; tungsten, 8.50-9.0;
titanium, 0.03-0.05, and iron, the balance.
Proposed steel shows enhanced abrasion resistance
and technological effectiveness, it possesses
high resistance against formation of fatigue
cracks in the strengthened state.
EFFECT: improved and valuable properties of
steel.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ìåòàëëóðãèè, à èìåííî ê ñîñòàâó ñòàëè, èñïîëüçóåìîé äë 
èçíîñîñòîéêîé íàïëàâêè äåòàëåé ïðåññîâîãî èíñòðóìåíòà (ïðåññ-âòóëêè, ïðåññ-øàéáû)
ãîð ÷åãî äåôîðìèðîâàíè , ðàáîòàþùèõ â óñëîâè õ òåðìîöèêëè÷åñêîãî
òåðìîìåõàíè÷åñêîãî íàãðóæåíè .
Èçâåñòíà øòàìïîâà  ñòàëü (àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî SU ¹346382, ÌÏÊ Ñ22Ñ 39/14,
îïóáë. 28.07.72), ñîäåðæàùà , âåñ.%:
Óãëåðîä 0,35-0,44
Ìàðãàíåö 0,15-0,40
Êðåìíèé 0,25-1,0
Õðîì 6,40-7,40
Âîëüôðàì 3,40-4,20
Âàíàäèé 0,10-0,60
Ñåðà äî 0,035
Ôîñôîð äî 0,035
Æåëåçî Îñòàëüíîå
Íàèáîëåå áëèçêîé ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè è äîñòèãàåìîìó ðåçóëüòàòó  âë åòñ  ñòàëü
(àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî SU ¹350860, ÌÏÊ Ñ22Ñ 39/54, îïóáë. 13.09.72), èìåþùà 
ñëåäóþùèé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, %:
Óãëåðîä 0,30-0,40
Ìàðãàíåö 0,20-0,50
Êðåìíèé 0,40-0,70
Õðîì 2,80-3,50
Âîëüôðàì 2,80-3,50
Âàíàäèé 0,80-1,0
Æåëåçî Îñòàëüíîå
Âûøåíàçâàííûå ñòàëè èç-çà ñîäåðæàíè  â ñâîåì ñîñòàâå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà
óãëåðîäà îáëàäàþò íåâûñîêîé èçíîñîñòîéêîñòüþ â óñëîâè õ öèêëè÷åñêè ìåí þùèõñ 
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, òî åñòü ñêëîííû ê îáðàçîâàíèþ óñòàëîñòíûõ òðåùèí; íå  âë þòñ 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûìè ìàòåðèàëàìè ïðè ñâàðêå (íàïëàâêå), òàê êàê òðåáóþò
ïðåäâàðèòåëüíûé, ñîïóòñòâóþùèé ïîäîãðåâ äåòàëè, íà êîòîðóþ îñóùåñòâë þò íàïëàâêó, è
çàìåäëåííîå îõëàæäåíèå äåòàëè ïîñëå ñâàðêè (íàïëàâêè). Íàïëàâëåííûé ìåòàëë èìååò
âûñîêóþ òâåðäîñòü, ÷òî çàòðóäí åò ìåõàíè÷åñêóþ îáðàáîòêó èçäåëè .
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ïîâûøåíèå èçíîñîñòîéêîñòè è òåõíîëîãè÷íîñòè ñòàëè.
Ïîñòàâëåííà  çàäà÷à ðåøàåòñ  ïóòåì ââåäåíè  â ñòàëü, ñîäåðæàùóþ óãëåðîä,
ìàðãàíåö, êðåìíèé, õðîì, âîëüôðàì è æåëåçî, òèòàíà ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè
êîìïîíåíòîâ, âåñ.%:
Óãëåðîä 0,03-0,08
Ìàðãàíåö 8,5-9,0
Êðåìíèé 0,95-1,10
Õðîì 4,40-4,70
Âîëüôðàì 8,50-9,0
Òèòàí 0,03-0,05
Æåëåçî Îñòàëüíîå
Ïðåäëàãàåìà  ñòàëü îòëè÷àåòñ  îò èçâåñòíûõ òåì, ÷òî äë  ïîâûøåíè  èçíîñîñòîéêîñòè
ñîäåðæèò ìåíüøåå êîëè÷åñòâî óãëåðîäà, áîëüøåå êîëè÷åñòâî âîëüôðàìà è ìàðãàíöà, íå
ñîäåðæèò âàíàäè  è äîïîëíèòåëüíî ñîäåðæèò òèòàí.
Äë  ïîëó÷åíè  âûñîêèõ ýêñïëóàòàöèîííûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñîäåðæàíèå
óãëåðîäà â ñòàëè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 0,08%, òàê êàê óãëåðîä â äàííîì ñëó÷àå  âë åòñ 
âðåäíîé ïðèìåñüþ.
Íèæíèé ïðåäåë ñîäåðæàíè  õðîìà 4,4% îãðàíè÷èâàåòñ  ïîëó÷åíèåì íåîáõîäèìîé
îêàëèíîñòîéêîñòè ñòàëè ïðè ðàáîòå â óñëîâè õ âûñîêîé òåìïåðàòóðû. Âåðõíèé ïðåäåë
ñîäåðæàíè  õðîìà 4,7% îãðàíè÷èâàåòñ  èç-çà îáðàçîâàíè  â ñòðóêòóðå ôåððèòà âìåñòî
ìàðòåíñèòà.
Íèæíèé ïðåäåë ñîäåðæàíè  âîëüôðàìà 8,5% îãðàíè÷èâàåòñ  ïîëó÷åíèåì âûñîêîé
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æàðîñòîéêîñòè (áëàãîäàð  îáðàçîâàíèþ åãî óïðî÷í þùèõ ôàç). Âåðõíèé ïðåäåë
ñîäåðæàíè  âîëüôðàìà 9,0% îãðàíè÷èâàåòñ  òàêæå èç-çà îáðàçîâàíè  â ñòðóêòóðå ôåððèòà
âìåñòî ìàðòåíñèòà.
Íèæíèé ïðåäåë ñîäåðæàíè  ìàðãàíöà 8,5% îãðàíè÷èâàåòñ  èç-çà óìåíüøåíè  ïðî÷íîñòè
è ïëàñòè÷íîñòè ñòàëè. Âåðõíèé ïðåäåë ñîäåðæàíè  ìàðãàíöà 9,0% îãðàíè÷èâàåòñ  èç-çà
îáðàçîâàíè  â ñòðóêòóðå àóñòåíèòà âìåñòî ìàðòåíñèòà.
Ãðàíèöû ñîäåðæàíè  êðåìíè  îò 0,95 äî 1,1% â äàííîé ñòàëè îïòèìàëüíû äë 
ïîëó÷åíè  âûñîêîé ãîð ÷åé òâåðäîñòè ïðè äîñòàòî÷íîì óðîâíå åå ïëàñòè÷íîñòè.
Äàííà  ñòàëü áûëà ïîëó÷åíà ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîäóãîâîé íàïëàâêè ïîðîøêîâîé
ïðîâîëîêîé, îíà îáëàäàåò âûñîêîé òåõíîëîãè÷íîñòüþ ïðè íàïëàâêå, òî åñòü íå òðåáóåò
ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà è çàìåäëåííîãî îõëàæäåíè , ïîýòîìó â íàïëàâëåííîì
ìåòàëëå îòñóòñòâóþò òðåùèíû, îí èìååò òâåðäîñòü 30-33 HRC, êîòîðà  íå ïðåäñòàâë åò
ñëîæíîñòè ïðè ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå ïîñëå íàïëàâêè. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàð 
ìåíüøåìó ñîäåðæàíèþ óãëåðîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ âûøåíàçâàííûìè ñòàë ìè.
Äîïîëíèòåëüíîå ââåäåíèå â ñîñòàâ ñòàëè òèòàíà, êàê ýëåìåíòà-ìîäèôèêàòîðà, ïîçâîëèëî
ïîëó÷èòü áîëåå ìåëêîçåðíèñòóþ åå ñòðóêòóðó è òåì ñàìûì ïîâûñèòü ïëàñòè÷íîñòü â
óïðî÷íåííîì ñîñòî íèè ïî ñðàâíåíèþ ñ âûøåíàçâàííûìè ñòàë ìè.
Â ïðîöåññå ðàáîòû èíñòðóìåíòà òâåðäîñòü íàïëàâëåííîãî ìåòàëëà ïîâûøàåòñ  äî 45-
47 HRC è ïîâûøàåòñ  åãî èçíîñîñòîéêîñòü. Áëàãîäàð  áîëåå âûñîêîé ïëàñòè÷íîñòè ñòàëü
îáëàäàåò áîëåå âûñîêîé ðàçãàðîñòîéêîñòüþ, òî åñòü âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ ïðîòèâ
îáðàçîâàíè  óñòàëîñòíûõ òðåùèí â óïðî÷íåííîì ñîñòî íèè.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñòàëü, ñîäåðæàùà  óãëåðîä, êðåìíèé, ìàðãàíåö, õðîì, âîëüôðàì è æåëåçî,
îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî îíà äîïîëíèòåëüíî ñîäåðæèò òèòàí ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè
êîìïîíåíòîâ, âåñ.%:
Óãëåðîä 0,03-0,08
Ìàðãàíåö 8,5-9,0
Êðåìíèé 0,95-1,10
Õðîì 4,40-4,70
Âîëüôðàì 8,50-9,0
Òèòàí 0,03-0,05
Æåëåçî Îñòàëüíîå
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